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RI 6RFLDO SKRELF WHQGHQF\ DQG 1DUFLVVLVWLF
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ᗘ▷⦰∧  7ZR GLPHQVLRQDO PRGHO RI
6RFLDO SKRELF WHQGHQF\ DQG 1DUFLVVLVWLF
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DQ[LHW\ WKURXJK UXPLQDWLRQ DQG ZRUU\ 4XHVWLRQQDLUHV ZHUH DGPLQLVWHUHG WR 
XQGHUJUDGXDWHFROOHJHVWXGHQWV7KHSRVVLELOLWLHVRIWZRPRGHOVZHUHK\SRWKHVL]HG7KH
ILUVW PRGHO ZDV WKDW VRFLDO SKRELD LQ QDUFLVVLVWLF SHUVRQDOLW\ WHQGHQF\ OHDGV WR
GHSUHVVLRQDQGDQ[LHW\ZLWKUXPLQDWLRQDQGZRUU\DVWKHLQWHUYHQLQJYDULDEOHV7KH
VHFRQGPRGHOZDVWKDWQDUFLVVLVWLFSHUVRQDOLW\WHQGHQF\LWVHOIOHDGVWRGHSUHVVLRQDQG
DQ[LHW\ZLWK UXPLQDWLRQ DQGZRUU\ DV WKH LQWHUYHQLQJ YDULDEOHV 7KH GDWD FROOHFWHG
DFFRUGLQJWRWKHVHWZRK\SRWKHVL]HGPRGHOVZHUHDQDO\]HGXVLQJDSDWKDQDO\VLV$VD
UHVXOW WKH VHFRQGPRGHOZDV DGRSWHG 7KH SDWK DQDO\VLV LQGLFDWHG WKDW QDUFLVVLVWLF
SHUVRQDOLW\ WHQGHQF\ LWVHOIKDVDVLJQLILFDQWSRVLWLYHHIIHFWRQUXPLQDWLRQDQGZRUU\
0RUHRYHUUXPLQDWLRQDQGZRUU\KDYHDVLJQLILFDQWSRVLWLYHLQIOXHQFHRQDQ[LHW\7KLV
UHYHDOHG WKDW QRW RQO\ VRFLDO SKRELD LQ QDUFLVVLVWLF SHUVRQDOLW\ WHQGHQF\ EXW WKDW
QDUFLVVLVWLF SHUVRQDOLW\ WHQGHQF\ LWVHOI DOVR DIIHFWV DQ[LHW\ WKURXJK UXPLQDWLRQ DQG
ZRUU\7KHILQGLQJVVXJJHVWWKDWFRJQLWLYHEHKDYLRUDOLQWHUYHQWLRQIRUUXPLQDWLRQDQG
ZRUU\DUHOLNHO\HIIHFWLYHWRGHFUHDVHDQ[LHW\RIQDUFLVVLVWLFSHUVRQDOLW\

.H\ZRUGVQDUFLVVLVWLFSHUVRQDOLW\UXPLQDWLRQGHSUHVVLRQZRUU\DQ[LHW\
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